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 .اهميت منابع انساني به مراتب از فناوري هاي جديد، منابع مالي و مادي بيشتر است
شودوب ميبه عنوان مهمترين، گران ترين و با ارزش ترين سرمايه يک سازمان محسمنبع انساني 
بیان مسأله


















عني نتايج حاصل از به كارگيري آزمونهاي آماري نشان دهنده رابطه مثبت و م4931عليخانيرضيه
)1(. دار بين خلق دانش و انتقال دانش با سرمايه اجتماعي است
گروه هاي تحليل داده ها نشان داد كه بين انتقال دانش ضمني دبيران با عملكرد2931محمد بخت
ش در آموزشي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنين بين ميزان انتقال دان
تقال گرو ههاي آموزشي تفاوت معنادار وجود دارد و درعين حال بين جنسيت و ان
ابقه درحاليكه بين انتقال دانش و متغيرهاي س .دانش رابطه معني دار وجود دارد
)2(.خدمت و مدرك تحصيلي دبيران رابطه معني داري مشاهده نشد
ازي نتايج بدست آمده از آزمون همبستگي نشان مي دهد كه بين توانمندس2931سنجر سلاجقه
و روانشناختي و مولفه هاي آن با مديريت دانش  رابطه معني داري وجود دارد
حساس نتايج حاصل از آزمون رگرسيون چندگانه حاكي از آن است كه به غير از ا
ن شغل موثر بودن ،احساس خود مختاري بيشترين تاثير و احساس معني دار بود
)3(.كمترين تاثير را بر مديريت دانش دارد
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